





Sebagai  penutup dari penelitian ini, peneliti membuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan 
hasil penelitian. Selanjutnya peneliti juga menjelaskan implikasi manajerial terkait dengan masing-
masing hasil yang telah diperoleh dari adanya penelitian ini. Pada bab ini disampaikan juga 
keterbatasan penelitian serta saran yang sekiranya diperlukan bagi penelitian selanjutnya.  
5.1 Kesimpulan 
1. Mayoritas responden pada penelitian ini adalah laki-laki dengan persentasi 54,1%,  usia milenial 
antara 24 tahun sampai dengan 39 tahun dengan persentasi 49,8%, memiliki pendidikan diploma 
atau sarjana strata 1 dengan persentasi 81% dan bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan BUMN 
dengan persentasi 66,3%. Hasil penelitian juga memberikan informasi mayoritas responden 
memiliki pendapatan < Rp.5.000.000 perbulan dengan persentasi 51,7%, memiliki rekening 
Britama dan Simpedes dengan persentasi 42,9%,menggunakan fasilitas e-banking BRImo 
dengan persentasi 81,5% dengan lama menjadi nasabah > 5 tahun dengan persentasi 64,4%. 
2.  Responden memiliki penilaian mean yang cukup tinggi pada masing-masing variable. Pada 
variable kegunaan memiliki total mean sebesar 4,47; kenyamanan memiliki total mean sebesar 
4,49; keamanan memiliki total mean sebesar 4,06; keterlibatan karyawan-nasabah sebesar 4,20; 
digital service channel memiliki total mean sebesar 4,40; kepuasan memiliki total mean sebesar 
4,12 dan loyalitas memiliki total mean sebesar 4,32. 
3. Kegunaan, kenyamanan, keamanan, keterlibatan karyawan-nasabah memiliki pengaruh secara 
simultan atau bersama-sama terhadap kepuasan nasabah. Kondisi ini menunjukkan bahwa 
semakin tinggi tingkat kegunaan, kenyamanan, keamanan dan keterlibatan karyawan-nasabah 
akan memberikan dampak secara signifikan terhadap peningkatan kepuasan nasabah BRI dalam 
melakukan transaksi perbankan. 
4. Kegunaan, kenyamanan, keamanan, keterlibatan karyawan-nasabah memiliki pengaruh secara 
parsial atau sendiri-sendiri terhadap kepuasan nasabah. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin 





memberikan dampak secara signifikan terhadap peningkatan kepuasan nasabah BRI dalam 
melakukan transaksi perbankan. 
5. Digital service channel memoderasi pengaruh kegunaan, kenyamanan, keamanan, keterlibatan 
karyawan-nasabah terhadap kepuasan nasabah. Kondisi ini menunjukkan bahwa digital service 
channel berperan dalam memperkuat pengaruh kegunaan, kenyamanan, keamanan, keterlibatan 
karyawan-nasabah terhadap kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah BRI akan semakin tinggi saat 
nasabah merasa bahwa digital service channel BRI memberikan pengalaman  dalam hal 
kegunaan, kenyamanan, keamanan, keterlibatan karyawan-nasabah melebihi ekspektasi 
nasabah. 
6. Kepuasan nasabah pengguna digital service channel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
loyalitas nasabah. Kondisi ini menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasan nasabah BRI dalam 
bertransaksi menggunakan digital service channel akan memberikan dampak pada peningkatan 
loyalitas nasabah BRI. 
5.2 Implikasi Manajerial 
 
Hasil penelitian ini secara empiris membuktikan bahwa untuk meningkatkan loyalitas nasabah, 
tahapan pertama yang harus dilakukan adalah menciptakan kepuasan nasabah. Penciptaan dan 
peningkatan kepuasan nasabah pada bisnis perbankan dapat dilakukan dengan memberikan 
pengalaman kepada nasabah dalam hal kegunaan, kenyamanan, keamanan dan keterlibatan 
karyawan-nasabah saat bertransaksi  dengan atau tanpa menggunakan digital service channel. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan tentang analisis pengalaman nasabah terhadap kepuasan 
dimoderasi digital service channels BRI dan dampaknya pada loyalitas nasabah BRI di wilayah 
Yogyakarta  dengan harapan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkeptingan terutama 
bagi pihak manajemen BRI untuk dapat dijadikan dasar penentuan kebijakan dan perencanaan 
bersifat strategis yang tepat bagi BRI dalam melakukan transformasi Digital Banking. Implikasi 
manajerial dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah generasi milenial 
dengan penghasilan dibawah 5juta menggunakan aplikasi BRIMO dan Internet Banking, dengan 
demikian manajemen BRI diharapkan untuk lebih fokus menggarap generasi milenial dan 
generasi Z, sesuai sensus penduduk 2020 (BPS 2020) bahwa generasi milenial saat ini sebanyak  





perbankan ke depannya, oleh karena itu di harapkan aplikasi digital service channel BRI 
menyesuaikan dengan gaya dan karakteristik generasi Y dan Z dengan demikian akan lebih 
optimal dalam hal kegunaan dan kenyamanan penggunaan digital service channel BRI yang 
dapat digunakan kapanpun dimanapun. 
2. Manajemen BRI diharapkan lebih memperhatikan dan mengutamakan dari segi keamanan pada 
aplikasi digital service channel BRI untuk mendorong semakin banyak nasabah yang 
menggunakan karena merasakan keamanan atas produk tersebut. 
3. Manajemen BRI diharapkan untuk terus intens meningkatkan keterlibatan karyawan kepada 
nasabahnya baik secara online maupun offline selama 24jam 7hari untuk menyelesaikan segala 
permasalahan maupun keluhan yang didapatkan nasabah pada penggunaan aplikasi digital 
service channel BRI. 
4. Manajemen BRI diharapkan untuk selalu memberikan pengalaman  diluar ekspektasi sehingga 
nasabah akan merasakan kepuasan dan secara terus menerus menggunakan produk BRI sehingga 
akan menjadi nasabah loyal. 
5.3 Keterbatasan dan Saran 
 
1. Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya lebih mengembangkan variabel-variabel 
lainnya, misalnya dengan menggunakan variabel lain seperti: kepercayaan, privacy, kecepatan, 
skala layanan, bauran pemasaran, proses layanan, kehadiran pelanggan lain, fungsional online 
elemen, dan elemen estetika dan lain-lain. 
2. Pada penelitian ini objek yang diteliti adalah BRI, dengan demikian tidak dapat digeneralisasikan 
secara luas pada yang lainnya, disarankan untuk melakukan penelitian pada objek yang lain guna 
memiliki hasil penelitian yang lebih bervariasi. 
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada ruang lingkup dengan 
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Haloooooo.... Perkenalkan saya Veronika Guling, mahasiswa Program Magister Manajemen 
Universitas Atmajaya Yogyakarta (UAJY). 👋🏻👋🏻 
Saat ini saya sedang melakukan penelitian mengenai PENGALAMAN NASABAH TERHADAP 
KEPUASAN DIMODERASI DIGITAL SERVICE CHANNELS DAN PENGARUHNYA PADA 
LOYALITAS NASABAH BRI DI WILAYAH YOGYAKARTA, dengan melakukan pengukuran 
pada beberapa fokus area, seperti: Kegunaan, kenyamanan, keamanan, keterlibatan karyawan-
nasabah, kepuasan nasabah, loyalitas nasabah. 
Oleh karena itu, saya mohon kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i nasabah BRI untuk 
mengisi kuesioner berikut berdasarkan pengalaman yang sebenarnya.  Perkiraan waktu pengisian 
kuesioner berkisar antara 5-10 menit. Data yang terkumpul akan dipergunakan untuk kepentingan 
penelitian dalam rangka penyelesaian tesis saya dan tidak untuk disebarluaskan. 
Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk berpartisipasi, saya sampaikan terima 
kasih.🙇🏻🙇🏻 
Petunjuk pengisian 
1. Tulislah terlebih dahulu identitas anda pada kolom yang sudah disediakan. 
2. Pertanyaan yang ada mohon dibaca dan dipahami dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada 
pertanyaan yang tidak terisi atau terlewati 
3. Isilah dengan jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Anda dengan memberi cek (√) dari 
pertanyaan/pernyataan di bawah ini: 
STS: Sangat Tidak Setuju 
TS: Tidak Setuju 
N : Netral 
S : Setuju 






Profil responden  
a. Jenis Kelamin 
o    Laki-laki 
o    Perempuan 
b. Usia  
o ≤ 23 tahun 
o 24  -  39 tahun 
o 40  -  55 tahun 
o 56  -  74 tahun  
o  ≥ 75 tahun 
c. Jenjang pendidikan 
o   SMP/SMA/SEDERAJAT 
o   DIPLOMA-S1 
o   S2-S3 
d. Pekerjaan : 
o Pelajar  
o PNS - BUMN 
o Swasta - Wiraswasta 
o Ibu Rumah Tangga 
o Lainnya 
e. Pendapatan 
o   < 5.000.000 
o   5.000.000 -  < 10.000.000 
o   10.000.000 -  < 15.000.000 
o   15.000.000 -  < 25.000.000 
o   > 25.000.000 
f. Lama menjadi nasabah 
o < 2 th  
o 2 th – 5 th 







g. Jenis Tabungan yang dimiliki 
o SIMPEDES 
o BRITAMA 
o BRITAMA dan SIMPEDES 
h. Fasiltas e-banking BRI yang  digunakan saat ini adalah 
o BRIMo 
o Internet banking 
o Mobile Banking 
o SMS Banking 
o Tidak menggunakan 
Pernyataan 
No Pernyataan STS TS N S SS 
KEGUNAAN 
1 Waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan layanan e-banking BRI lebih 
singkat 
     
2 Saya dapat menggunakan e-banking BRI untuk layanan setoran / 
penarikan / transfer/ pembelian /pembayaran 
     
3 Menggunakan e-banking BRI akan meningkatkan kualitas layanan 
perbankan saya 
     
4 Menggunakan e-banking BRI meningkatkan efisiensi layanan perbankan 
saya 
     
5 Menggunakan e-banking BRI memfasilitasi layanan perbankan saya      
KENYAMANAN 
1 Layanan e-banking BRI tidak merepotkan karena tidak ada daftar tunggu      
2 Layanan e-banking BRI melalui kabel dan seluler, sehingga layanan 
keuangan tersedia tanpa mengunjungi bank 
     
3 Layanan e-banking BRI dapat memberikan informasi transaksi keuangan  
dengan baik 
     
4 Saat saya melakukan transaksi dengan layanan e-banking BRI dapat 
menghemat waktu dan tenaga 
     
5 Layanan e-banking BRI dapat diakses kapan saja dimana saja (24 jam 
sehari ) 
     
KEAMANAN 
1 Layanan e-banking BRI aman dari serangan cyber      
2 Layanan e-banking BRI aman dari kecurangan keuangan      
3 Tingkat keamanan e-banking BRI lebih tinggi dari Traditional Banking 
BRI 
     
4 Informasi pribadi saya dilindungi pada platform e-banking      
5 Informasi keuangan saya dilindungi oleh platform e-banking      
KETERLIBATAN KARYAWAN-NASABAH 
1 Agen telepon BRI memahami kebutuhan pelanggan terkait e-banking 
dengan baik 
     
2 Agen telepon BRI menanggapi pertanyaan dan permintaan pelanggan 
terkait e-banking dengan cepat 





3 Customer service BRI memiliki pengetahuan tentang layanan e-banking 
BRI 
     
4 Customer service BRI selalu bersedia membantu saya dalam hal-hal yang 
berkaitan dengan e-banking BRI 
     
5 Tim layanan pelanggan e-banking BRI mengutamakan kepentingan 
pelanggan 
     
KEPUASAN PELANGGAN 
1 Penggunaan e-banking BRI lebih memuaskan dibandingkan dengan 
Bank lain 
     
2 Layanan keuangan e-banking  BRI lebih memuaskan dari pada Bank lain      
3 Produk e-banking yang ditawarkan BRI sesuai dengan harapan saya.      
4 Secara keseluruhan layanan e-banking BRI lebih memuaskan 
dibandingkan dengan Bank lain 
     
LOYALITAS 
1 Kepuasan menggunakan e-banking BRI membuat saya tetap setia pada 
BRI 
     
2 Saya berniat untuk terus menggunakan e- banking BRI      
3 Saya akan merekomendasikan kepada teman, saudara, orang lain untuk 
menggunakan e-banking BRI 
     
4 E- banking BRI merupakan pilihan pertama saya dalam menggunakan 
transaksi keuangan 
     
5 Saya ingin menyampaikan hal-hal yang baik kepada orang lain mengenai 
e- banking BRI 
     
6 Saya percaya kepada e-banking BRI dapat membantu melakukan semua 
transaksi keuangan saya 
     
DIGITAL SERVICE CHANNEL 
1 Keterlibatan merek BRI pada Digital service channel BRI membuat saya 
menggunakan 
     
2 Digital service channel BRI user friendly      
3 Digital service channel BRI mudah dikenal      
4 Digital service channel BRI di dukung oleh jaringan yang memadai      
5 Digital service channel BRI mengikuti perkembangan tekhnologi      
















































































































































































DATA RESPONDEN KUESIONER 
 
 
No a.  Jenis Kelamin b.  Usia  c.  Jenjang pendidikan d. Pekerjaan e.  Pendapatan f.  Lama menjadi 
nasabah
g.  Jenis tabungan 
yang dimiliki
h.  Fasiltas e-banking BRI yang  
digunakan saat ini adalah
1 Perempuan 40 – 55 tahun S2-S3 PNS - BUMN 15.000.000 -  < 25.000.000 > 5 th Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking
2 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, SMS 
Banking
3 Perempuan 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 15.000.000 -  < 25.000.000 > 5 th Britama
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking
4 Laki-laki 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 10.000.000 -  < 15.000.000 > 5 th Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking
5 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 Swasta - Wiraswasta 5.000.000 - < 10.0000.000 2 tahun -  5 tahun Britama BRIMo, Internet banking
6 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 10.000.000 -  < 15.000.000 > 5 th Britama BRIMo
7 Perempuan ≤ 23 tahun DIPLOMA-S1 Swasta - Wiraswasta 5.000.000 - < 10.0000.000 < 2 tahun Britama BRIMo, SMS Banking
8 Perempuan 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 10.000.000 -  < 15.000.000 > 5 th Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking, Lainnya
9 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 Ibu Rumah Tangga 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama BRIMo, Internet banking, Lainnya
10 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 Swasta - Wiraswasta 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Simpedes Internet banking, Mobile Banking
11 Perempuan 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 Ibu Rumah Tangga > 25.000.000 2 tahun -  5 tahun Britama
Mobile Banking, SMS Banking, 
Lainnya
12 Perempuan 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo, Internet banking
13 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 Ibu Rumah Tangga 10.000.000 -  < 15.000.000 > 5 th Britama BRIMo, Internet banking
14 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 Swasta - Wiraswasta 10.000.000 -  < 15.000.000 < 2 tahun Britama BRIMo
15 Perempuan ≤ 23 tahun SMP/SMA/SEDERAJAT Swasta - Wiraswasta < 5.000.000 < 2 tahun Britama BRIMo, SMS Banking
16 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo
17 Perempuan ≤ 23 tahun DIPLOMA-S1 Pelajar-Mahasiswa < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Britama
BRIMo, Internet banking, SMS 
Banking
18 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 Ibu Rumah Tangga < 5.000.000 > 5 th Britama
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking
19 Perempuan 56 – 74 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo, Internet banking
20 Perempuan 40 – 55 tahun S2-S3 PNS - BUMN 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo
21 Laki-laki 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 10.000.000 -  < 15.000.000 > 5 th Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking, Lainnya
22 Perempuan 56 – 74 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 15.000.000 -  < 25.000.000 > 5 th Britama BRIMo
23 Laki-laki 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking
24 Perempuan ≤ 23 tahun DIPLOMA-S1 Pelajar-Mahasiswa < 5.000.000 > 5 th Britama Internet banking
25 Laki-laki 40 – 55 tahun S2-S3 PNS - BUMN 15.000.000 -  < 25.000.000 > 5 th Britama BRIMo, Internet banking
26 Laki-laki 40 – 55 tahun S2-S3 PNS - BUMN 15.000.000 -  < 25.000.000 > 5 th Britama BRIMo, Internet banking
27 Perempuan 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo, Mobile Banking
28 Laki-laki 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 10.000.000 -  < 15.000.000 > 5 th Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking, Lainnya
29 Laki-laki 40 – 55 tahun S2-S3 PNS - BUMN 15.000.000 -  < 25.000.000 > 5 th Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking
30 Perempuan 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 10.000.000 -  < 15.000.000 > 5 th Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking, Lainnya
31 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 Swasta - Wiraswasta < 5.000.000 > 5 th Britama BRIMo
32 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 Swasta - Wiraswasta < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Simpedes BRIMo
33 Laki-laki 24 – 39 tahun SMP/SMA/SEDERAJAT Swasta - Wiraswasta < 5.000.000 < 2 tahun Britama Lainnya
34 Laki-laki 40 – 55 tahun S2-S3 PNS - BUMN 15.000.000 -  < 25.000.000 > 5 th Britama
BRIMo, Internet banking, SMS 
Banking
35 Perempuan 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 15.000.000 -  < 25.000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo, Internet banking
36 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 > 5 th Britama
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking
37 Perempuan 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 10.000.000 -  < 15.000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo
38 Laki-laki 24 – 39 tahun SMP/SMA/SEDERAJAT Swasta - Wiraswasta < 5.000.000 > 5 th Britama
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking
39 Laki-laki 40 – 55 tahun SMP/SMA/SEDERAJAT Swasta - Wiraswasta < 5.000.000 > 5 th Simpedes BRIMo
40 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 > 5 th Simpedes SMS Banking
41 Laki-laki 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 15.000.000 -  < 25.000.000 > 5 th Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking
42 Laki-laki 40 – 55 tahun S2-S3 PNS - BUMN 15.000.000 -  < 25.000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo
43 Laki-laki 24 – 39 tahun SMP/SMA/SEDERAJAT Swasta - Wiraswasta < 5.000.000 > 5 th Britama BRIMo, SMS Banking
44 Laki-laki 40 – 55 tahun S2-S3 PNS - BUMN 15.000.000 -  < 25.000.000 > 5 th Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking
45 Laki-laki 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 15.000.000 -  < 25.000.000 > 5 th Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking
46 Laki-laki 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 15.000.000 -  < 25.000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo, Internet banking
47 Perempuan 24 – 39 tahun S2-S3 Lainnya < 5.000.000 > 5 th Simpedes BRIMo
48 Laki-laki 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 15.000.000 -  < 25.000.000 > 5 th Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking
49 Perempuan 24 – 39 tahun S2-S3 PNS - BUMN < 5.000.000 > 5 th Simpedes BRIMo
50 Perempuan 40 – 55 tahun SMP/SMA/SEDERAJAT Swasta - Wiraswasta < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Britama SMS Banking
51 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama Mobile Banking
52 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 Ibu Rumah Tangga < 5.000.000 > 5 th Simpedes Lainnya
53 Laki-laki 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 10.000.000 -  < 15.000.000 > 5 th Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking
54 Perempuan 24 – 39 tahun SMP/SMA/SEDERAJAT Swasta - Wiraswasta < 5.000.000 < 2 tahun Simpedes Lainnya
55 Perempuan 24 – 39 tahun SMP/SMA/SEDERAJAT Lainnya < 5.000.000 > 5 th Britama dan simpedes SMS Banking
56 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 Swasta - Wiraswasta < 5.000.000 > 5 th Britama dan simpedes
BRIMo, Mobile Banking, SMS 
Banking, Lainnya
57 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 > 5 th Britama Mobile Banking
58 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama BRIMo
59 Perempuan 40 – 55 tahun SMP/SMA/SEDERAJAT PNS - BUMN < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Britama SMS Banking
60 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Simpedes SMS Banking
61 Perempuan 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 Ibu Rumah Tangga 10.000.000 -  < 15.000.000 > 5 th Simpedes Internet banking, Mobile Banking
62 Perempuan 24 – 39 tahun SMP/SMA/SEDERAJAT Ibu Rumah Tangga < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Britama Mobile Banking
63 Perempuan 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 Ibu Rumah Tangga 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama BRIMo
64 Perempuan 40 – 55 tahun S2-S3 PNS - BUMN 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama dan simpedes SMS Banking
65 Perempuan 24 – 39 tahun SMP/SMA/SEDERAJAT Ibu Rumah Tangga < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Britama Lainnya
66 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 Lainnya 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama dan simpedes Mobile Banking
67 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 Ibu Rumah Tangga < 5.000.000 > 5 th Simpedes BRIMo
68 Laki-laki 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 Swasta - Wiraswasta 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama BRIMo, Internet banking
69 Laki-laki 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 15.000.000 -  < 25.000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo, Internet banking










71 Perempuan 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 Ibu Rumah Tangga < 5.000.000 > 5 th Simpedes Lainnya
72 Laki-laki 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 5.000.000 - < 10.0000.000 2 tahun -  5 tahun Britama Lainnya
73 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 Lainnya < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Simpedes Mobile Banking
74 Perempuan 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 Swasta - Wiraswasta 15.000.000 -  < 25.000.000 > 5 th Britama Lainnya
75 Laki-laki 56 – 74 tahun DIPLOMA-S1 Swasta - Wiraswasta 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama Internet banking
76 Perempuan 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 Swasta - Wiraswasta 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama Mobile Banking
77 Perempuan 40 – 55 tahun S2-S3 PNS - BUMN 15.000.000 -  < 25.000.000 > 5 th Britama BRIMo
78 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 > 5 th Britama dan simpedes SMS Banking
79 Perempuan 24 – 39 tahun SMP/SMA/SEDERAJAT Lainnya < 5.000.000 > 5 th Britama dan simpedes SMS Banking
80 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Britama dan simpedes BRIMo
81 Laki-laki 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 Lainnya 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking
82 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking
83 Laki-laki 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama BRIMo
84 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 Lainnya < 5.000.000 > 5 th Simpedes Mobile Banking
85 Laki-laki 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 10.000.000 -  < 15.000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo
86 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking, Lainnya
87 Laki-laki 56 – 74 tahun DIPLOMA-S1 Lainnya < 5.000.000 > 5 th Britama BRIMo, Mobile Banking
88 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo
89 Laki-laki 40 – 55 tahun S2-S3 PNS - BUMN 10.000.000 -  < 15.000.000 > 5 th Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking
90 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama BRIMo
91 Laki-laki 56 – 74 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 15.000.000 -  < 25.000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo, Internet banking
92 Laki-laki 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo
93 Laki-laki 40 – 55 tahun SMP/SMA/SEDERAJAT PNS - BUMN 10.000.000 -  < 15.000.000 > 5 th Britama Lainnya
94 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 5.000.000 - < 10.0000.000 < 2 tahun Britama dan simpedes BRIMo
95 Laki-laki 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo, Internet banking
96 Perempuan 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama BRIMo
97 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 Ibu Rumah Tangga < 5.000.000 > 5 th Britama
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking, Lainnya
98 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 Swasta - Wiraswasta < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Britama dan simpedes Internet banking, Mobile Banking
99 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 Swasta - Wiraswasta < 5.000.000 > 5 th Britama BRIMo, Internet banking
100 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 Lainnya 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo, Internet banking
101 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 > 5 th Britama BRIMo, Internet banking
102 Perempuan 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 Ibu Rumah Tangga 15.000.000 -  < 25.000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo, Mobile Banking
103 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Britama dan simpedes BRIMo, SMS Banking
104 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 Swasta - Wiraswasta 5.000.000 - < 10.0000.000 < 2 tahun Britama dan simpedes BRIMo
105 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 > 5 th Simpedes BRIMo
106 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo
107 Perempuan 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 10.000.000 -  < 15.000.000 2 tahun -  5 tahun Britama Internet banking, Mobile Banking
108 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 Lainnya < 5.000.000 > 5 th Britama BRIMo, Internet banking
109 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 Swasta - Wiraswasta 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Simpedes BRIMo
110 Perempuan 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN > 25.000.000 > 5 th Britama BRIMo
111 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 < 2 tahun Britama dan simpedes Internet banking
112 Perempuan 40 – 55 tahun S2-S3 Swasta - Wiraswasta 15.000.000 -  < 25.000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo, Internet banking
113 Laki-laki 40 – 55 tahun S2-S3 PNS - BUMN 15.000.000 -  < 25.000.000 > 5 th Britama Internet banking
114 Laki-laki 40 – 55 tahun S2-S3 PNS - BUMN > 25.000.000 > 5 th Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking
115 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo
116 Perempuan 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 15.000.000 -  < 25.000.000 > 5 th Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking
117 Laki-laki 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 15.000.000 -  < 25.000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo, Internet banking
118 Laki-laki 24 – 39 tahun S2-S3 PNS - BUMN 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking, Lainnya
119 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking
120 Laki-laki 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 10.000.000 -  < 15.000.000 > 5 th Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking
121 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking, Lainnya
122 Laki-laki 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 10.000.000 -  < 15.000.000 > 5 th Simpedes
BRIMo, Mobile Banking, SMS 
Banking
123 Laki-laki 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo
124 Laki-laki 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 10.000.000 -  < 15.000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo, Mobile Banking
125 Laki-laki 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo
126 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 10.000.000 -  < 15.000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo
127 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking
128 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking
129 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Britama BRIMo
130 Laki-laki 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 10.000.000 -  < 15.000.000 > 5 th Britama BRIMo
131 Laki-laki 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 > 5 th Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking, Lainnya
132 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking
133 Perempuan 40 – 55 tahun SMP/SMA/SEDERAJAT Ibu Rumah Tangga < 5.000.000 > 5 th Simpedes Lainnya
134 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo
135 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking
136 Laki-laki 40 – 55 tahun S2-S3 PNS - BUMN 10.000.000 -  < 15.000.000 > 5 th Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking
137 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 > 5 th Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, SMS 
Banking, Lainnya
138 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking
139 Laki-laki 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking
140 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
















141 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 5.000.000 - < 10.0000.000 2 tahun -  5 tahun Britama dan simpedes BRIMo
142 Laki-laki 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 10.000.000 -  < 15.000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo
143 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 Swasta - Wiraswasta 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking
144 Perempuan ≤ 23 tahun DIPLOMA-S1 Swasta - Wiraswasta 5.000.000 - < 10.0000.000 < 2 tahun Britama BRIMo
145 Laki-laki ≤ 23 tahun DIPLOMA-S1 Pelajar-Mahasiswa < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Britama BRIMo
146 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 Swasta - Wiraswasta 15.000.000 -  < 25.000.000 > 5 th Britama BRIMo, Internet banking
147 Laki-laki 40 – 55 tahun SMP/SMA/SEDERAJAT Swasta - Wiraswasta 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Simpedes BRIMo, Internet banking
148 Laki-laki 24 – 39 tahun SMP/SMA/SEDERAJAT Swasta - Wiraswasta < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Britama dan simpedes BRIMo, Internet banking
149 Laki-laki 24 – 39 tahun SMP/SMA/SEDERAJAT Swasta - Wiraswasta < 5.000.000 < 2 tahun Simpedes BRIMo
150 Perempuan 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo
151 Perempuan 24 – 39 tahun SMP/SMA/SEDERAJAT Swasta - Wiraswasta 5.000.000 - < 10.0000.000 > 5 th Simpedes BRIMo
152 Laki-laki 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 Lainnya < 5.000.000 > 5 th Britama dan simpedes Internet banking
153 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 < 2 tahun Britama dan simpedes BRIMo
154 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Simpedes BRIMo
155 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 < 2 tahun Britama dan simpedes BRIMo
156 Perempuan ≤ 23 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Britama BRIMo
157 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Britama dan simpedes BRIMo, Internet banking, Lainnya
158 Laki-laki ≤ 23 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 < 2 tahun Britama BRIMo, Internet banking
159 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Britama dan simpedes BRIMo, Internet banking
160 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo, SMS Banking
161 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo, Lainnya
162 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 < 2 tahun Britama
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, Lainnya
163 Perempuan ≤ 23 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 > 5 th Simpedes BRIMo, SMS Banking
164 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 < 2 tahun Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking
165 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 Lainnya < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Britama BRIMo, Internet banking
166 Perempuan ≤ 23 tahun DIPLOMA-S1 Lainnya < 5.000.000 < 2 tahun Britama dan simpedes BRIMo
167 Perempuan ≤ 23 tahun DIPLOMA-S1 Lainnya < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Britama
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking
168 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 < 2 tahun Britama BRIMo
169 Perempuan ≤ 23 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 < 2 tahun Simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking
170 Laki-laki ≤ 23 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Britama BRIMo
171 Laki-laki ≤ 23 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 < 2 tahun Britama BRIMo
172 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 > 5 th Simpedes BRIMo
173 Perempuan ≤ 23 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking
174 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 > 5 th Simpedes BRIMo
175 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 < 2 tahun Britama BRIMo
176 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Britama dan simpedes BRIMo
177 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 < 2 tahun Britama
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking, Lainnya
178 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking
179 Laki-laki 24 – 39 tahun S2-S3 Pelajar-Mahasiswa < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking
180 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Britama dan simpedes BRIMo, SMS Banking
181 Laki-laki ≤ 23 tahun DIPLOMA-S1 Pelajar-Mahasiswa < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking, Lainnya
182 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 Swasta - Wiraswasta < 5.000.000 < 2 tahun Britama SMS Banking
183 Laki-laki ≤ 23 tahun DIPLOMA-S1 Swasta - Wiraswasta < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Britama BRIMo
184 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 Lainnya < 5.000.000 > 5 th Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking
185 Laki-laki ≤ 23 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 < 2 tahun Britama BRIMo
186 Laki-laki ≤ 23 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 > 5 th Simpedes BRIMo
187 Perempuan ≤ 23 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 < 2 tahun Britama BRIMo
188 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 < 2 tahun Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking
189 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Britama dan simpedes
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking
190 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo
191 Laki-laki ≤ 23 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 < 2 tahun Britama
BRIMo, Internet banking, Mobile 
Banking, SMS Banking
192 Perempuan ≤ 23 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Simpedes BRIMo
193 Laki-laki ≤ 23 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 > 5 th Simpedes Lainnya
194 Perempuan ≤ 23 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 > 5 th Britama BRIMo
195 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 < 2 tahun Britama dan simpedes BRIMo, SMS Banking
196 Perempuan ≤ 23 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Britama dan simpedes
BRIMo, Mobile Banking, SMS 
Banking
197 Laki-laki ≤ 23 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 2 tahun -  5 tahun Simpedes BRIMo
198 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 < 2 tahun Britama BRIMo, Mobile Banking
199 Perempuan ≤ 23 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 > 5 th Simpedes BRIMo
200 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 Lainnya < 5.000.000 < 2 tahun Simpedes BRIMo, SMS Banking
201 Perempuan 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 PNS - BUMN < 5.000.000 > 5 th Britama BRIMo, Internet banking
202 Perempuan 40 – 55 tahun S2-S3 PNS - BUMN 15.000.000 -  < 25.000.000 > 5 th Britama dan simpedes BRIMo, Internet banking
203 Laki-laki 24 – 39 tahun DIPLOMA-S1 Swasta - Wiraswasta 10.000.000 -  < 15.000.000 2 tahun -  5 tahun Britama BRIMo, Internet banking
204 Perempuan 40 – 55 tahun DIPLOMA-S1 Ibu Rumah Tangga < 5.000.000 > 5 th Simpedes BRIMo































































DATA HASIL OLAHAN 
 
 





















a. Dependent Variable: Kepuasan Nasabah (Y)
b. All requested variables entered.
Standardized 
Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) -3.045 1.021 -2.983 0.003
Kegunaan (X1) 0.029 0.084 0.028 0.349 0.728
Kenyamanan (X2) 0.198 0.082 0.196 2.412 0.017




0.446 0.063 0.434 7.032 0.000
1




























Squares df Mean Square F Sig.
Regression 1311.582 4 327.896 104.526 .000
b





a. Dependent Variable: Kepuasan Nasabah (Y)
b. Predictors: (Constant), Keterlibatan Karyawan-Nasabah (X4), Kenyamanan (X2), 
Uji t
t Tabel = t ( a/2 ; n-k-1)
t ( 0,05/2 ; 205 - 4 - 1 )
t ( 0,025 ; 200 )
t Tabel = 1.9719
Uji F
F Tabel = f ( k ; n-k )
f ( 4 ; 205 - 4 )
f ( 4 ; 201 )





Uji Analisis Regresi Moderasi (MRA) 
 









Model R R Square
Adjusted R 
Square
Std. Error of 
the Estimate
1 .629
a 0.396 0.393 2.40215
Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 767.604 1 767.604 133.027 .000
b




B Std. Error Beta
(Constant) 1.953 1.269 1.538 0.126
Kegunaan 0.649 0.056 0.629 11.534 0.000
1





a. Dependent Variable: Kepuasan
b. All requested variables entered.
Model Summary




a. Dependent Variable: Kepuasan











Model R R Square
Adjusted R 
Square
Std. Error of 
the Estimate
1 .840
a 0.706 0.702 1.68346
Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 1369.335 3 456.445 161.058 .000
b




B Std. Error Beta
(Constant) 2.819 2.655 1.062 0.290
Kegunaan -0.187 0.135 -0.181 -1.386 0.167
Digital service channel 0.401 0.115 0.471 3.485 0.001
Kegunaan*Digital 
service channel
0.012 0.005 0.536 2.354 0.020






b. Predictors: (Constant), Kegunaan*Digital service channel, Kegunaan, Digital service channel
Variables Entered/Removeda
a. Dependent Variable: Kepuasan
b. All requested variables entered.
Model Summary




















R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .647
a 0.419 0.416 2.35580
Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 812.366 1 812.366 146.377 .000
b
Residual 1126.610 203 5.550
Total 1938.976 204
Standardized Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) 1.731 1.229 1.408 0.161
Kenyamanan 0.657 0.054 0.647 12.099 0.000
1
a. Dependent Variable: Kepuasan




a. Dependent Variable: Kepuasan








a. Dependent Variable: Kepuasan










R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .843
a 0.711 0.707 1.66954
Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 1378.715 3 459.572 164.877 .000
b
Residual 560.260 201 2.787
Total 1938.976 204
Standardized Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) 1.634 2.572 0.635 0.526
Kenyamanan -0.101 0.132 -0.100 -0.768 0.443
Digital service channel 0.407 0.113 0.477 3.612 0.000
Kenyamanan*Digital service 
channel
0.011 0.005 0.468 2.091 0.038






b. Predictors: (Constant), Kenyamanan*Digital service channel, Kenyamanan, Digital service channel
Variables Entered/Removeda
Model
a. Dependent Variable: Kepuasan
b. All requested variables entered.
Model Summary
Model

















Entered Variables Removed Method
1 Keamanan
b Enter
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .718
a 0.516 0.513 2.15074
Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 999.965 1 999.965 216.177 .000
b
Residual 939.011 203 4.626
Total 1938.976 204
Standardized Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) 3.450 0.898 3.843 0.000






a. Dependent Variable: Kepuasan
b. Predictors: (Constant), Keamanan
Variables Entered/Removeda
a. Dependent Variable: Kepuasan
b. All requested variables entered.
Model Summary




a. Dependent Variable: Kepuasan
Model Variables Entered Variables Removed Method
1 Keamanan*Digital 
service channel, Digital 
Enter
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .848
a 0.719 0.714 1.64775
Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 1393.247 3 464.416 171.051 .000
b
Residual 545.729 201 2.715
Total 1938.976 204
Standardized Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) -1.247 2.483 -0.502 0.616
Keamanan 0.124 0.150 0.138 0.826 0.410
Digital service channel 0.511 0.100 0.599 5.092 0.000
Keamanan*Digital 
service channel
0.003 0.005 0.148 0.599 0.550




a. Dependent Variable: Kepuasan






a. Predictors: (Constant), Keamanan*Digital service channel, Digital service channel, Keamanan
Variables Entered/Removeda
a. Dependent Variable: Kepuasan



















Std. Error of the 
Estimate
1 .766
a 0.587 0.585 1.98546
Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 1138.737 1 1138.737 288.868 .000
b




B Std. Error Beta
(Constant) -0.083 0.983 -0.085 0.932
Keterlibatan Karyawan-
Nasabah
0.788 0.046 0.766 16.996 0.000
1
a. Dependent Variable: Kepuasan




a. Dependent Variable: Kepuasan








a. Dependent Variable: Kepuasan
b. All requested variables entered.
Model Summary
Variables Entered Variables Removed Method
1 Keterlibatan Karyawan-
Nasabah*Digital service 








Std. Error of the 
Estimate
1 .863
a 0.745 0.741 1.56828
Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 1444.618 3 481.539 195.788 .000
b




B Std. Error Beta
(Constant) 2.157 2.400 0.899 0.370
Keterlibatan Karyawan-
Nasabah
0.002 0.137 0.002 0.012 0.990




0.013 0.005 0.567 2.617 0.010






b. Predictors: (Constant), Keterlibatan Karyawan-Nasabah*Digital service channel, Digital service channel, Keterlibatan Karyawan-Nasabah
Variables Entered/Removeda
Model
a. Dependent Variable: Kepuasan
b. All requested variables entered.
Model Summary
Model



























Std. Error of the 
Estimate
1 .890
a 0.792 0.791 1.829
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.
Regression 2583.196 1 2583.196 772.318 .000
b




B Std. Error Beta
(Constant) 6.934 0.696 9.968 0.000
Kepuasan 1.154 0.042 0.890 27.791 0.000











a. Dependent Variable: Loyalitas
b. Predictors: (Constant), Kepuasan
Variables Entered/Removeda
Model
a. Dependent Variable: Loyalitas

























s Alpha if 
Item 
Deleted
X1.1 17.97 5.940 0.603 0.933
X1.2 17.90 5.775 0.787 0.888
X1.3 17.86 5.818 0.824 0.881
X1.4 17.80 5.935 0.845 0.878



































s Alpha if 
Item 
Deleted
X2.1 18.00 5.814 0.756 0.887
X2.2 17.99 6.039 0.783 0.880
X2.3 17.99 5.902 0.811 0.874
X2.4 17.83 6.289 0.796 0.879
X2.5 17.95 6.218 0.681 0.902
Case Processing Summary
Cases
























s Alpha if 
Item 
Deleted
X3.1 16.52 7.457 0.770 0.931
X3.2 16.26 7.558 0.883 0.907
X3.3 16.25 7.600 0.799 0.923
X3.4 16.08 8.008 0.851 0.914
X3.5 16.07 8.176 0.849 0.916
Case Processing Summary
Cases

































s Alpha if 
Item 
Deleted
X4.1 16.97 5.940 0.748 0.901
X4.2 16.95 5.527 0.806 0.890
X4.3 16.72 5.910 0.784 0.894
X4.4 16.69 6.167 0.794 0.893
X4.5 16.69 5.861 0.780 0.894
Case Processing Summary
Cases

























s Alpha if 
Item 
Deleted
X5.1 21.82 9.489 0.831 0.957
X5.2 21.85 9.292 0.876 0.952
X5.3 21.95 9.194 0.901 0.950
X5.4 22.14 8.985 0.831 0.958
X5.5 22.03 8.935 0.904 0.949
X5.6 22.05 8.949 0.906 0.949
Case Processing Summary
Cases


































s Alpha if 
Item 
Deleted
Y1.1 12.41 5.096 0.913 0.917
Y1.2 12.40 5.534 0.873 0.930
Y1.3 12.24 5.928 0.802 0.951
Y1.4 12.35 5.208 0.905 0.920
Case Processing Summary
Cases


























s Alpha if 
Item 
Deleted
Z1.1 21.63 10.861 0.902 0.952
Z1.2 21.54 11.387 0.910 0.951
Z1.3 21.60 11.163 0.875 0.955
Z1.4 21.70 10.847 0.871 0.956
Z1.5 21.63 11.078 0.887 0.953
Z1.6 21.58 11.804 0.836 0.959
Case Processing Summary
Cases







2. F Tabel , t Tabel, r Tabel 
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